














































































































































































































































































































































































































1-1 おいしいお店（レストラン等）を教えてもらう 52.0 51.8 51.9 0.000
1-2 家電製品やパソコンのトラブルが起こったときにたよりになる 25.5 25.2 25.9 0.058
1-3 壊れた家具や自転車の修理を頼める 27.2 24.2 30.7 4.574*
1-4 病気の時などに自分の代わりにちょっとした買い物が頼める 43.6 38.3 50.0 11.829**
1-5 自分で運転できない時（免許がない場合）に，
自動車で目的地まで乗せていってもらえる
53.7 51.8 55.8 1.354
安心・安全
2-1 お互いの家族構成を把握している 62.4 58.8 66.9 5.983*
2-2 お互いに近況を確かめ合う 71.4 71.3 71.4 0.001
2-3 災害時の避難場所や安否確認方法の情報を共有している 66.6 60.5 74.3 18.445**
2-4 旅行･帰省等で家を長期に留守にする際に，留守中をお願いできる 48.5 46.5 50.8 1.560
2-5 火事や事故，災害時に自宅まで駆けつけてきてくれる 69.8 64.1 77.2 17.386**
コミュニティ･
ガバナンス
3-1 地域の歴史や文化についてよく知っている 44.9 44.7 45.2 0.028
3-2 一緒に趣味を楽しんだり，体を動かしたりする 69.7 71.5 67.5 1.661
3-3 議員や行政（自治体）に対するつてがある（も
しくは直接的な知り合いが議員・行政関係者）
46.4 46.3 46.8 0.023
3-4 地域の自然や環境について一緒に話をする 61.8 58.4 65.9 5.030*
3-5 地元メディア(テレビ局，ラジオ局，新聞社，出
版社など)につてがある
6.4 6.8 6.1 0.162
経済的安定
4-1 近所の安売りの店や特売品の情報を教えてくれる 35.6 36.7 34.1 0.606
4-2 財産管理や各種契約などについて相談できる人
や機関を紹介してくれる
16.8 15.4 18.3 1.279
4-3 困った時に少額のお金を貸してくれる 23.3 19.7 28.0 8.344**
4-4 保証人になることを頼める 9.9 7.8 12.4 5.196*
4-5 自分や家族の就職先（パート，アルバイトを含む）
を斡旋してくれる
7.4 7.6 6.9 0.156
健康･福祉
5-1 家族の介護や子や孫の事について相談できる 40.3 38.3 42.6 1.618
5-2 自分（や家族）の健康や病気について相談できる 51.0 47.7 55.0 4.518*
5-3（一時的に）家族の介護や世話を頼める 26.3 24.0 29.1 2.893†
5-4 評判の良い病院，介護施設，保育所，支援組織・
制度などの情報を教えてくれる
54.3 53.5 55.0 0.204
5-5 自分が病気や障害を抱えた時に物理的なサポー
ト（介護等）を頼める
24.0 23.8 24.1 0.011
専門知識・
技術
6-1 英語の通訳や翻訳をしてもらう 2.8 3.1 2.1 0.755
6-2 お金に関するアドバイス(保険や投資，借金など)
をしてくれる
7.4 6.6 8.2 0.853
6-3 大学や研究機関につてがある（もしくは直接的
な知り合いが大学・研究機関の関係者）
4.9 5.5 4.0 1.130
6-4 法律や公的な制度についての専門的な知識を持っている 12.0 11.1 13.0 0.732
6-5 医療に関する専門的な知識・技術を持っている
（医師・薬剤師）























































平均値 SD 平均値 SD t 値
1．生活満足度 1.91 1.65 2.14 1.68 -2.01*
2．安心・安全 3.01 1.67 3.41 1.58 -3.53**
3．コミュニティ・ガバナンス 2.28 1.41 2.31 1.46 -0.39
4．経済的安定 0.87 1.10 1.00 1.21 -1.59
5．健康・福祉 1.87 1.74 2.06 1.75 -1.55
6．専門知識・技術 0.40 0.74 0.40 0.78 0.13

























総人口 人口密度 平均年齢 男性会員数 女性会員数 活動状況
1．生活満足度 -0.05 -0.05 0.04 0.03 0.04 0.15**
2．安心・安全 -0.09* -0.10** 0.08* 0.03 0.00 0.14**
3．コミュニティ・ガバナンス -0.02 -0.01 0.00 0.13** 0.10** 0.23**
4．経済的安定 -0.04 -0.05 0.05 0.02 0.03 0.13**
5．健康・福祉 -0.03 -0.06 0.05 0.05 0.05 0.14**
6．専門知識・技術 0.02 -0.01 -0.01 0.03 0.03 0.12**
































































































MAKING DEMOCRACY WORK: Civic Traditions in Modern Italy.





BOWLING ALONE: The Collapse and Revival of American Community.
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Measurement of the Senior Citizens’ Clubs Members’
Social Capital and Consideration of Related Factors
Kaoru SEKINE
Abstract
This paper uses the “Resource Generator” to measure social capital in senior
citizens’ clubs, clarifies its characteristics, and examines social factors affecting
social capital. As a result of the analysis, the resource acquisition rate of the
“safety and security” category tended to be high scores, and the resource
acquisition rate of the “specialized knowledge or skills” category tended to be
low scores. In comparison by region type, the resource acquisition rate of the
“safety and security” category tended to be higher in the “non-urban area”
category. As for the relationship between the number of resources acquired in
each category and the data of municipalities and senior citizens’ clubs,
significant correlations were found between variables such as “total population”,
“population density”, “average age”, “number of members”, and “activation of
senior citizens’ clubs”.
Key Words : Resource Generator, social capital, senior citizens’ clubs,
region type
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